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M
1. Abc-bok med 28 bilder i färgtryck för snälla barn. Stm
1886. 1 m. 15 p.
2. Adamsson, N., Läkarnes kokbok. Stm 1886. 3 m.
3. Aina, Vid aftonlampan. H:fors 1891. 3: 50.
4. Allardt, A., Byberättelser. Bilder ur svenskt allmogelif i
Nyland, ibo 1886. 3: 25.
5.
,
D:o. Andra samlingen. Björneborg 1886. 3: 25.
6. Amicus Veritatis, Skilda färger. Samtal i politiska frågor.
Upsala 1886. 2: 65.
7. Andriveau, P., och Bosguerard, H. de, Småttingarnes boksam-
ling. Stm 1886. 1: 50.
8. Anönimo, En utflykt tili antipoder. H:fors 1887. 2m.
9. Asbjörnsen, P. Chr., ocb Mac, J., Sagobok för barn. Stm
1884. 3: 40.
10. Btedeker, K., Nord-West-Deutschland. Leipzig 1889. 7m.
11. , Paris und Umgebungen. Leipzig 1888. 9 m.
12.
, Russland. Leipzig 1888. 14 m.
13. , Siiddeutschland, Oberrhein, Baden, Wurttemberg,
Bayern und die angrenzenden Theile von Österreich. Leip-
zig 1890. 7 m.
14. Bahr, H., Individualism och socialism. Stm 1886. 90 p.
15. Bates, H. W., Eesor i Brasilien. Naturforskaren på Amazon-
floden. Landskrona 1872. 6: 75.
16. Bebel, A., Hvad vi vilja. Stm 1886. 1: 15.
17. Beckman, E., Sånger. Stm 1873. 4: 15.
18. Benedictsson, V. M., ocb Lundegård, A., Den bergtagna. En
kärlekens tragedi. Stm 1890. 3: 75.
19. Bergroth, H., Katalog öfver den svenska literaturen i Fin-
land. H:fors 1892. 3 m.
20. ,J. E., Elementarkurs i geometrin. H:fors 1876. sm.
21. Berthet, E., Charlatanen. Stm 1883. 2: 25.
22. Beskow, G. E., Kristi återkomst. Betraktelser öfver de yt-
tersta tingen. Stm 1889. 1: 50.
23. Biblia, det är: AU den heliga skrift. Stm 1888. 4: 50.
24. Bibeln, det är: Ali den heliga skrift. Med kapitelöfver-
skrifter och parallel-språk samt planscher af Gustave Dore.
Stm. 55 m.
25. Bilder abc-bok. Visby 1891. 25 p.
26. Bjurström, G., Sånger och berättelser, nytt och gammalt.
Stm 1885. Inb. 6: 75, häft. 3: 75.
27. Björkqvist, A., Trons öfning tili saligheten. Nyköping 1877. 6m.
328. Bock, C, Menniskokroppen, hans byggnad, lif och värd i
ord och bild. Stm 1883. 3 m.
29. Bois-Gobey, F. du, Endubbelmenniska. Boman. Stm 1887. 1: 50.
30. Bnlwer, E., Romantiska skildringar ur lifvet i England.
I—IV. Upsala 1853—54. 12 m.
31. Bååth, A. U., Svenska toner. Dikter. Stm 1893. 3: 40.
32. Bäckström, E., Lyriska dikter. Stm 1870. 3 m.
33. Cavallin, C, Svensk-latinsk ordbok. Lund 1887.
34. Cederberg, 8., I nöd och lust. Samlade dikter på vers och
prosa. I. Stm 1886. 40 p.
35. Cederblom, J. E., Exempel tili arithmetiken, algebran och
plana trigonometrien. I. Lund 1875. 1: 50.
36. Christlieb, T., Valda predikningar. Norrköping 1885. 1: 50.
37. Claudius, M., Smättingarnesboksamling. Norrköping 1886.1:50.
38. Collan, K., Läsebok på prosa för Finlands ungdom. H:fors
1885. 3 m.
39. ,Poetisk läsebok för Finlands ungdom. H:forslß9l. 3 m.
40. Colombi, Giovanna. Berättelse från norra Italien. Stm
1885. 1: 90.
41. Cooper, F., Sjötrollet eller ströfvaren på hafven. Stm 1859. 3:75.
42. , Lionel Lincoln eller Bostons belägring. Stm 1859.
3: 75.
43. , De begge amiralerne. En siöberättelse. Stm 1859.
3: 75.
44. Comelius, C. A., Lärobok i kyrkohistorien. Upsala 1888. 1: 50.
45. Criiger, C, Engelsk elementarbok. Stm 1883. 1: 90.
46. Dahlander, G. H., Elektricttetens nyaste framsteg på tekni-
kens område. Stm 1888. 7: 50.
47. Dahlbeck, S. P., Kort lärobok uti enkel bokföring. H:fors
1876. 1: 25.
48. Daudet, A., Historien om en båt och dess besättning. Stm
1890. 1: 90.
49. Defve, D., Robinson Crusoe. Stm 1883. 2: 25.
50. Den svarte Moses eller den bedjande negerslafven. H:fors
1885. 15 p.
51. Dickens, C, Oliver Twist. Stm 1883. 2: 25.
52. Diinring, E., Vägen tili qvinnans högre fackbildning samt
lärosättet vid universiteten. Stm 1889. 1: 90.
53. Edgren, A., Religiöst vitterhets- och musik-album. Stm
1888. 4: 50.
54. Eggleston, E., Amerikanskt landtlif ivestern. Stm 1876. 1: 50.
55. Eichhorn, C, De bildande konsternas historia i kort öfver-
sigt. Stm 1881. 4: 50.
56. Ekelund, B. M., och Ljunggren, B. H., Lärobok i navigations-
vetenskapen med tillhörande nautiska, astronomiska och
logaritmiska tabeller. I. 11. H:fors 1876—77. 24 m.
57. Ekmark, J. 0., Abc-bok med tillämpad läslära. Stm 1883. 1: 50.
58. En naturforskares trosbekännelse. Aforismer om „Otron
i vår tid" af H. Stm 1884. 1: 15.
59. Erman, M., På lifvets tröskel. Norrköping 1889. 2: 65.
60. Estlander, C. 8., Den finska konstens och industrins utveck-
ling hittills och hädänefter. H:fors 1871. 1: 50.
61. Evangelii- och hönebok, med dertill hörande stycken. H:fors
1889. 2: 50.
62. Evankeliumi- ja rukouskirja, ynnä siihen kuuluvat kappa-
leet. Helsingissä 1889. 1: 75.
63. Farina, S., Med förbundna ögon. Upsala 1886. 2: 25.
64. Feilitzen, 0.0. U. v., Kealister och idealister. Upsala 1885.
65. Fem sportsmäns resa tili kontinenten, berättad af två af
dem. H:fors 1886. 2: 50.
66. Feodor Golowins förvisning tili Sibirien. Stm 1857. 1: 15.
67. Festskrift med anledning af svenska bokförläggareförenin-
gens femtioårs-jubileum den 4 Dccember 1893. Stm 1893.
68. Finska och svenska nya testamentet jemte psaltaren. Hel-
sinki 1890. 2 m.
69. Fogelholm, A., Sura och glada niiner. Åbo 1890. 1: 50.
70. Foster, M., Fysiologi. Stm 1876. 1: 90.
71. Fransån, F. M., Fredikningar. I—6. Stm 1841—45.
72. Friea, T. M., Grönland, dess natur och innevånare. Med fyra
färgtryekta planscher. Upsala 1872. 9 m.
73. Geijerstam, 6. af, Aldrig i lifvet. Lustspel i tre akter jemte
ett antal berättelser. Stm 1891. 3 m.
74. Beikie, A., Geologi. Stm 1876. 1: 90.
76. , Fysisk geografi. Stm 1876. 1: 90.
76. Gerdin, J., S. Aurelius Augustinus såsom kristlig uppfostrare.
En studie. Upsala 1886. 1: 50.
77. Gogol, N., Berättelser. Stm 1889. 2: 25.
78. Good, A., Lek och vetenskap. 100 veteuskapliga konststyc-
ken. Stm 1890. 3: 40.
79. Gorrio, T., Giocoinda. Opera i fyra akter. Stm 1892. 75 p.
80. Grafström, A. A., Samlade skaldestycken. Stm 1864. 4: 50.
81. , F., Minnen från Klara kyrka. Högmesso-prediknin-
gar på kyrkoårets alla sön- och högtidsdagar. I. 11. Stm
1879. 18: 75.
82. Green, A. K., Hand och ring. Roman. Stm 1886. 3 m.
•83. Grinims sagor i urval för barn. Stm 1883. 4: 50.
84. Grnbe, A. W., Skildringar ur naturen och menniskolifvet i
de fem verldsdelarne. I—4. Stm 1864. 3: 75.
85. Gräbner, G. A., Robinson Crusoe. Stm 1890. 5: 25.
86. Göös, F. W., Dikter. H:fors 1890. 4: 50.
87. Habberton, J., Ändtligen! En berättelse. Stm 1889. 2: 25.
88. Haggard, H.H., Denskeppsbrutnes testamente. Upsala 1888. 3:40.
89. Harte, 8,, (Jressy. En berättelse. Stm 1889. 3 m.
90. Hawthorne, 11., Grekiska sagor berättade för barn. 11. Stm
1883. 3: 40.
91. Hector, D. S., Kemiska tidsfördrif. 319 kemiska experiment.
Stm 1890. 3: 40.
92. Heikel, V., Gymnastiska friöfningar med och utan jernstaf.
H:fors 1889. 2: 50.
93. Hertzberg, H., I qvinnofragan. Hfors 1884. 75 p.
94. Hertsberg, R., Smärrc skizzer. H:fors 1879. 2: 50.
95. Hitz, A., Skildringar ooh jagtäfventyr i Finland. H:fors
1882. 3m.
96. Hoffman, F., Skogskrogen eller ett gräsligt slut. Stm 1882. 75 p.
97. , Zigenarkonungen Harold eller nolen från Edeleny.
Stm 1882. 75 p.
98. Holmström, A. P., En samling skriftetal. Stm 1890. 1: 50.
99. Hwasser, J., Om Borgå landtdag och Finlands ställning
1812. Upsala 1839. 40 p.
100. lakttagelser för varuegare vid import och export af varor
äfvensom vid varutransport inom landet. Björneborg
1888. 1 m.
101. Ignatius, K. E. F., Statistisk handhok för Finland. H:fors
1890. Bm.
102. Illustrerad vägvisare i Kjöbenhavn och omgifningar. 75 p.
103. Ilmoni, J., och Törnroth, L. H., Analecta clinica iconibus il-
lustrata. Helsingforsise 1851. 1: 50.
104. Informatorns myndling. Koman i två delar. Upsala 1854. 2:80.
105. Irving, W., Bracebridge Hall eller minnen och intryck från
en vår på landet i England. Stm 1865. 3: 75.
106. James, 6. P. R., Sir Theodore Broughton. I. 11. Upsala
1854. 5: 25.
107. Justus, Helsolif. Stm 1893. 4: 50.
108. Keijser, B. J., Ledstjernor. Tänkvärda vttranden. Stm
1885. 2: 65.
109. Kellgren, J. H., Samiade skrifter. I. Gefle 1884.
110. Key, E., Om eganderätt och myndighet för den gifta qvin»
nan. H:fors 1888. 1 m.
111. King, V. J., Kommunala synder. H:fors 1892.
112. Kleve, S., Alice Brandt. En qvinnoprofil. H:fors 1888. 3: 75.
113. Kongi, krigsskolan på Carlberg. Stm 1892. 3 m.
114. Laboulaye, E., Benjamin Franklins sjelfbiografi och bref-
vexling. Stm 1883. 3: 40.
115. Lagermark, H., Förberedande öfningsuppgifter för nybegyn-
nare uti den qvalitativa chemiskaanalysen. H:fors 1868. 75 p.
116. Lamb, C, Shakspeares sagor. Stm 1882. 2: 25.
117. Leinberg, K. 6., Biblisk historia. Jyväskylä 1877. 60 p.
118. Lever, C, Riddaren af Gwynne. En berättelse från irländ-
ska nnionstiden. I—III. Upsala 1853. 7: 90.
119. Lilla sotarmurres underbara öden. Stm 1875. 1: 90.
120. Lindblad, J. M., Predikningar öfver kyrko-årets samteliga
evangelier. 11. Stm 1864.
121. Lindeqvist, C. J., Grekisk grammatik. H:fors 1881. 5 m.
122. , Latinsk elementarbok. 11. H:fors 1889. 3 m.
123.
, Öfversigt af grammatik och vokabler hörande tili
latinsk elementarbok. I. H:fors 1888. 1 m.
124. Lindgren, E., Trädgårdsbok. Norrköping 1885. 2: 25.
125. Lindström, K., Rättstafningslära. H:fors 1887. 50 p.
126. Livius, T., Romerska historien. Stm 1877. 3 m.
127. Lockyer, J. N., Astronomi. Stm 1876. 1: 90.
128. Lundgren, M., Franska läsestycken för nybörjare. Göte-
borg 1889. 1 m.
129. Luther, M., Hus-postilla. Jönköping 1876. 3: 50.
130. , Kyrko-postilla. H:fors 1883. 5 m.
131. Löfstedt, E., Grekisk grammatik. Stm 1873. 6 m.
132. Löfving, C, Nordiska skymningssagor. Helsingborg 1886.1:50.
133. Lönnrot, E., Finska ordspråk och gåtor. H:fors 1887. 1: 25.
134. Mackenzie, M., Eöstens vård ooh utbildning. Praktisk
handbok för sångare och talare. Stm 1887. 3: 75.
135. Mankeli, J., Fälttaget i Norge år 1814. Upsala 1887. 3: 40.
136. Marrat, J., Den store aposteln eller skildringar ur Pauli
lefnadshistoria. Norrköping 1882. 2: 25.
137. Marryat, F., Konungens egen. Stm 1883. 3: 75.
138. , Percival Keene. Stm 1883. 3: 75.
139. , Sjökadetten. Stm 1883. 3: 75.
140.
,
Violets resor. Stm 1883. 3: 75.
141. Melander, H. L., Lärobok i medeltidens historie. H:fors
1875. 2: 75.
142. Mestscherski, W., En Bismarck i miniatyr. Stm 1888. 4: 15.
143. Mickel Eäf. Med 66 illustrationer. Stm 1870. 4: 50.
144. Milman, Arthur Conway eller scener inom tropikerna.
Upsala 1854. 4: 50.
145. Modeen, A. E., Lärobok i Pinlands geografi. Wiborg
1885. 40 p.
146. Moltke, H. v., Tysk-franska kriget 1870—71. Stm 1892. 6m.
147. Mtiller, H., Evangelisk hjertespegel. Stm 1862. 6 m.
148. Nord, P., Sannsagor ur djurens lif. H:fors 1892. 1 m.
149. Nordling, J., Qvinnor. Novelletter och skizzer. Upsala
1888. 1: 90.
150. Nya testamentet enligt normalupplagan af den af Kongi.
Maj:t godkända nya öfversättningen. Stm 1886. 1: 50.
151. D:o d:o. Stm 1884. 3: 40.
152. D:o d:o. Stm 1888. 1: 90.
153. Ny svensk psalm- och evangeliibok. Åbo 1888.
154. Oehlenschläger, A., Berättelsen om Onvar Odd. En forn-
nordisk saga. Stm 1865. 1: 90.
155. o'6orman, E., Klosterlifvet afslöjadt. Stm 1887. 2: 25.
156. Olika lynnen. Norrköping 1887. 2: 65.
157. Om pressfrihet. H:fors 1866. 25 p.
158. Oscar Fredrik, Tai under åren 1873—1891. Stm 1891. 6m.
159. Partierna och 1885 ars landtdag. Strödda reflexioner af
Nemo. H:fors 1886. 1 m.
160. Pani, H., Tysk elementarbok. H:fors 1878. 2: 75.
161. Pearse, M. G., Mister Horn och hans vänner eller „Glada
gifvare". Norrköping 1882. 1: 50.
162. Peterson, G., Små smulor. Upsala 1886. 2: 25.
163. Petiscus, A. H., Olympen eller hellenernes och romarnes
mytologi. Stm 1878. 4: 50.
164. Plato, Valda skrifter. 11.17. Stm 1872. 11: 25J
165. Ploetz, C, Elementarbok i franska språket. Upsala 1887. 2:65.
166. Floetz, C, Ny elementarkurs i franska språket. I. 11. H:fors
1891. <5: 25.
167 Predikningar af svenske prestmän. I—3.1—3. Stm 1893. 1: 35.
168. Preyer, W., Tankeläsningen afslöjad. Upsala 1886. 2: 25.
169. Ramsay, A., Lärobok i aritmetik för skolan och hemmet.
Borgå 1888. 85 p.
170. , Metersystemet belyst med talrika exempel. H:fors
1866. 75 p.
171. Renan, E., Hvad är en nation? H:fors 1882. 75 p.
172. Ring, H. A., Dikter. Upsala 1888. Häft. 4: 50, mb. 6: 75.
173. Roland Forrester och hans systers faror och äfventyr bland
Nordamerikas indianer. Stm 1873. 3: 40.
174. Rosenius, C. 0., Pietisten. Nytt och gammalt från nådens
rike. Stm 1880. 5: 65.
175. Runeberg, J. L, Idyll och epigram. Stm 1887. 4: 50.
176. Ryskä rikets historia. I. H:fors 1844. 3: 20.
177. Salenius, A. 6. G., Latinsk-svensk ordbok. Stm 1873. 9m.
178. Samarow, G., Tinnar och bråddjup. Ett drama från Bayerns
kungaborg. I. Stm 1887.
179. Sandberg, F., Små-skolans abc-bok lämpad efter ljud- och
skriftläse-metoden. Norrköping 1884. 75 p.
180. Schmidt, C. G., Räknebok för skolans lägre klasser. Stm
1882. 60 p.
181. Scipio, R., En skeppsgosses äfventyr tili sjös och lands.
Stm 1886. 4: 15.
182. Schönthan, F. och P. v., Humoresker. Stm 1889. 2: 25.
183. Scott, W., Det farliga slottet. Stm 1858. 3 m.
184.
, Fornforskaren. Stm 1856. 3 mk.
185. , Klostret. Stm 1856. 3 m.
186.
, Redgauntlet. Stm 1857. 3 m.
187. Seneca, L. A., Valda skrifter. Stm 1883. 4: 90.
188. Skuggan. Koncentrerade berättelser af en gemensam vän.
H:fors 1887. 3 mk.
189. Smitt, C, Kvinnans ställning i samhället. Några inlägg
i nutidens sociala spörsmål. Stm 1887. 3: 75.
190. Snoilsky, C, Dikter. 111. IV. Stm 1884.1887. 15 m.
191. Spyri, J., Berättelser för små och stora. Stm 1889. 60 p.
192. Storfurstendömet Finlands Författnings-samling för 1881
—B2. H:fors 1882—83.
193. Strindberg, A., Fadren. Sorgespel i tre akter. Helsing-
borg 1887. 2: 25.
194. Strässle, F., Taflor ur naturen och menniskolifvet. Stm
1857. 4: 50.
195. Strömborg, J. E., Biografiska anteckningar om Johan Lud-
vig Runeberg, m. H:fors 1889. 2: 50.
196. Strömer, H., Bedragare och bedragne. Helsingborg 1885.
3: 40.
197. Studenten med flera dikter. H:fors 1887. 1: 25.
198. Ståhlberg, K. E., Amatörfotografen. H:fors 1890. 1: 50.
199. Sudermann, H., Ära. Sk&despel i fyra akter. Stm 1890. 2:25.
8200. Sulzberger, A., Den kristna trosläran från metodistiskstånd-
punkt. I. Stm 1886. 5: 65.
201. Sundell, A. F., Lärobok i analytisk mekanik. H:fors 1883. 7m.
202. Sundån, D. A., Svensk språklära för folkskolan. Stm 1885. 75 p.
203. Sundvik, E. E., Finska farmakopen. H:fors 1885. 10 m.
204. Svahn, 0., Vara öfverliggare. Stm 1886. 7: 50.
205. Swederus, 6., Om fälttåget i Norge 1814. Stm. 1887. 1: 50.
206. Svensk bok-katalog för åren 1866—85. Stm 1878, 1890.
207. Svensk psalmbok för de evangelisk-lutherska församlin-
garna i storfurstendömet Finland. Åbo 1889.
208. D:o d:o. H:fors 1888. 8:0 3: 40, med guldsn. 6m.
209. D:o d:o. H:fors 1888.
210. D:0 d:0. H:fors 1889. 2: 50.
211. D:o d:o. H:fors 1890. 2 m.
212. D:o d:o. H:fors 1889.
213. Svensk psalmbok för de evangelisk-lutherska församlin-
garna i storfurstendömet Finland. H:fors 1889.
214. Sybel, H. v., Historiska, politiska ocb sociala föredrag.
Lund 1879. 3: 75.
215. Tegnår, E., Efterlemnade skrifter. I—III. Stm 1873—74.22:50.
216. The nautieal almanac and astronomical ephemeris for the
year 1894. London.
217. Thomas, L., De stora uppfinningarna. Stm 1883. 4: 50.
218. , Upptäckternas bok. Skildring af de märkvärdi-
gaste upptäckter af land och folk. Stm 1881. Häft. 3: 75,
kart. 4: 50, klotband 6 mk.
219. Thorsander, G., Från denna och hinsidan sundet. Upsala
1886. 3: 75.
220.
,
I gårdar ooh byar. Stm 1887. 3: 40.
221. , Om fleråriga vallars införande med ändring af
nuvarande cirkulationsbruk. Wexiö 1886. 1: 50.
222. Tigerstedt, R., Inledning tili helsoläran. H:fors 1890. 75 p.
223. Toivo, Ljusa skyar. Sagor ooh berättelser. Stm 1886. 4:15.
224. , Vind för våg. Dikter och skizzer. Stm 1885.
Häft. 4: 15, inb. 5: 65.
225. Tolstoy, L. N., För barnen. Sagor och berättelser. Stm
1888. 2: 25.
226. Topelius, Z., Ljungblommor och nya blad. H:fors 1883. 50 p.
227. Tucker, C., Segern öfver midianiterna. Carlshamn 1875. 2:25.
228. Slottsfrun i Provence. Carlshamn 1876. 3 m.
229. Vallås, J., Studenten. Upsala 1886. 5: 25.
230. Wallin, 0., Finlands historia. Jyväskylä 1878. 1 m.
231. Vambery, A., Den annalkande striden om Indien. Stm
1885. 3: 75.
232. Warburton, E., Darien eller köpmansfursten. I. 11. Upsala
1853. 5: 25.
233. Wasastjerna, K. 0., Lifgardets finska skarpskyttebataljons
officerare och civile tjenstemän. H:fors 1887. 1: 50.
234. Wasenins, W., Suomalainen kirjallisuus 1544—1891. Hel-
singissä 1878, 1880, 1892. I—III. 12 m.
9235. Weiland, P., Brvtningar. Gammalt, nyare och nytt. Stm
1891. 2: 65.
236. Wenström, E., och Jeurling, 0., Svenska språkets ordförräd
eller 80,000 inhemska ooh främmande ord och namu.
Wisby 1891. Häft. 3 m., inh. 4: 15.
237. Verdandi 1894. Stm. 1: 15.
238. Verne, J., Besan kring jorden på åttio dagar. Stm
1876. 6 m.
239. , Kapten Hatteras reseäfventyr. Stm 1887. 6 m.
240. Ver-plank, J. C, Det underbara ljuset och andra berättelser.
Stm 1890. 1: 50.
241. Wichmann, K. E., Bilder och hallader. H:fors 1886. 4 m.
242. Wieselgren, H., Lars Johan Hierta. Stm 1881. 4: 50.
243. Wilford, F., Vivia. Berättelse. Norrköping 1888. Kart. 3 m.,
inh. 4: 50.
244. Winterfeld, A. v., Med bläck och penna. Komisk-satirisk
skildring. Upsala 1888. 4: 15.
245. Wise, D., Den kristliga kärleken. Norrköping 1882. 75 p.
246. Wranår, H., Brokiga bilder från skånska slätten förr och
nn. Stm 1889. 2: 65.
247. Wray, J. J., Peter AVilson, en pojke att lita på. Stm
1880. 2: 25.
248. Wretman, J. M., Kompassen och dess diviation. Gefle
1887. 1 m.
249. Zola, E., Nana. Boman 11. 3 m.
250. Arskatalog för svenska bokhandeln 1882—92. Stm.
251. Öhberg, A., Lärobok i geometri för navigationsskolor. Åbo
1884. 6 m.
252. Ödman, N. P., Ungdoms- och reseminnen. 11. Stm 1881. 4: 15.
253. Aimard, S., Seikkailuja Salomailla. Bomantillisia kertoel-
mia Pohjois-Ameriikasta. Porissa 1889. 2: 50.
254. Aina palava lamppu. Helsingissä 1882. 10 p.
255. Auerbach, 8., Sysmäläinen. Kyläinen tarina. Helsingissä
1877. 1: 50.
256. Bergbom, A., Kunnalliskalenteri maalaiskunnille. Porissa
1889. 3 m.
257. Blanche, A., Tyttö kaupunginkartanossa. Kertomus. Tam-
pereella 1884. 3 m.
258. Bonsdorff, E., Kansakoulun mittausoppi. Jyväskylässä 1890.
50 p.
259.
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